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7Wstęp
Recepcja fenomenologii Edmunda Husserla dokonuje się w Polsce już 
od ponad stu lat. Minęło zatem wystarczająco wiele czasu, by pokusić się 
o próbę podsumowania. Twórca fenomenologii wielokrotnie zapowiadał, że 
fenomenologia jest zadaniem kolejnych pokoleń. Nie przypuszczał jednak 
zapewne, że stanie się ona jednym z najważniejszych kierunków filozofii 
XX wieku. Dzięki uczniom Husserla jego nauka rozprzestrzeniła się w ca-
łym filozoficznym świecie, co nie obyło się bez niejednokrotnego kwestio-
nowania najważniejszych wyników pracy ich nauczyciela. Trzeba bowiem 
pamiętać, że historia fenomenologii naznaczona jest herezją. W tym jednak 
przypadku owa herezja ma niezwykłą moc sprawczą, by przywołać przy-
padek Doriona Cairnsa w USA, Jeana -Paula Sartre’a we Francji czy Jana 
Patočki w Czechosłowacji. Tę tezę potwierdza także fenomenologia ontolo-
giczna Romana Ingardena. 
Po niemal stuleciu oddziaływania myśli Edmunda Husserla nadszedł 
czas szerszego spojrzenia na rozwój jej odbioru w filozofii polskiej. Jednym 
ze sposobów badania dróg rozwoju wpływów oraz inspiracji jest biblio-
grafia – zarówno podmiotowa, jak i przedmiotowa. W 1999 roku Steven 
Spileers przygotował światową bibliografię obejmującą fenomenologiczne 
opracowania i komentarze, a także tłumaczenia prac Edmunda Husserla1. 
Choć owa „światowość” została znacznie zawężona – do krajów zachodniej 
Europy i USA – to i tak wymienione w niej prace poświęcone Husserlowi 
można liczyć w tysiącach. Niestety, brakowało tam polskich dokonań, co 
właśnie spieszymy uzupełnić. 
W tym krótkim wprowadzeniu chcielibyśmy się ograniczyć do przedsta-
wienia kilku wniosków, które wynikają z prezentowanej bibliografii. Uważa-
my, że będą one mogły – wraz z bibliografią – stanowić wstęp do poważniej-
szego zadania, jakim jest przygotowanie historii polskiej fenomenologii.
1 Por. Edmund Husserl Bibliography. Comp. by S. Spileers. Dordrecht–Boston–
London 1999.
81. Pierwszym elementem, na który trzeba zwrócić uwagę, rozważając 
przejawy polskiej recepcji Husserlowskiej fenomenologii, są tłumaczenia. 
I tak, prawie wszystkie prace wydane za życia Husserla zostały już przetłu-
maczone na język polski. Warto wszakże zaznaczyć, że zaczęto je wydawać 
dość późno: początek prac translatorskich nad tekstami Husserla przypada 
na lata sześćdziesiąte XX wieku (polskim przekładem pierwszego tomu Ba-
dań logicznych możemy się cieszyć dopiero od 1996 roku!). 
W innych krajach sytuacja była znacznie lepsza. Na przykład w Rosji – 
dzięki działaniom Siemiona L. Franka, Borisa Jakovenki i Gustawa Szpeta – 
pierwszy tom Badań logicznych przetłumaczono i opublikowano już 1909 
roku. Z kolei rosyjski przekład tekstu Filozofia jako ścisła nauka ukazał się 
niemal jednocześnie z oryginalnym artykułem, bo także w 1911 roku, w ro-
syjskiej wersji „Logosu”. W Hiszpanii Badania logiczne ujrzały światło dzien-
ne w 1929 roku, a angielskie wydanie Idei I w tłumaczeniu W.R. Boyce’a-
 -Gibsona opublikowano w 1931 roku (choć Badania logiczne – w tłumaczeniu 
J.N. Findlaya – ukazały się dopiero w roku 1970).
Pisząc o polskich tłumaczeniach dzieł Husserla, trzeba zaznaczyć, że 
przełożono dotąd niewiele spośród mniejszych pism ze spuścizny twórcy 
fenomenologii. Brak na przykład tekstów z okresu wczesnego, poprzedza-
jącego wydanie Badań logicznych, prac z zakresu Husserlowskich rozważań 
dotyczących intersubiektywności, a także tych, które należą do tak zwanej 
fenomenologii genetycznej.
Niewątpliwie, jako najważniejszych tłumaczy należy wymienić Danutę 
Gierulankę – wywodzącą się ze szkoły Romana Ingardena – oraz Janusza 
Sidorka. Inni autorzy polskich przekładów prac Husserla to między inny-
mi: Irena Krońska, Sławomira Walczewska, Jan Szewczyk, Andrzej Wajs. 
Wspominając polskich tłumaczy Husserla, można postawić następujące 
pytanie: dlaczego Roman Ingarden nie podjął próby przekładu prac swe-
go nauczyciela? Otóż z całą pewnością miał takie plany – tym bardziej, że 
przed wojną przetłumaczył dwa teksty Maxa Schelera. O swych zamiarach 
pisał zarówno w listach do Kazimierza Twardowskiego, jak i do Edmunda 
Husserla2. 
Należy także wspomnieć, że na początku XX wieku podejmowa-
no w polskim środowisku filozoficznym wczesne przymiarki do prac 
translatorskich – w zasadzie w tym samym czasie uczynił to Aleksander 
Rozenblum -Augustowski oraz Stanisław Leśniewski – o czym pisze Cze-
sław Głombik3. Tak w 1915 roku A. Rozenblum -Augustowski pisał do Ro-
mana Ingardena: „Wobec tego, co Pan mi doniósł, trzeba tłom. Log. Unt. 
2 Por. E. Husserl: Briefe an Roman Ingarden. Mit Erläuterungen und Erinnerungen 
an Husserl. Den Haag 1968, s. 209.
3 C. G łombik: O niedoszłych polskich przekładach „Logische Untersuchungen”. 
W: Polska filozofia analityczna. W kręgu Szkoły Lwowsko -Warszawskiej. Księga poświęcona 
Ryszardowi Jadczakowi. Red. W. Tyburski, R. Wiśniewski. Toruń 1999, s. 89–106.
9zaniechać. Zapewne Leśn. sporą część roboty już dokonał. Przed dosta-
niem wiadomości od Pana pisałem do Husserla, prosząc o udzielenie mi 
wyłącznego pozwol. na tłom. Log. Unt., przynajmniej na przeciąg paru 
lat. Zapewne nadeszle mi je. No ale trudno, odstąpię je Leśniewskiemu”4. 
Wiadomo jednak, że i Leśniewski sprawę tłumaczenia Husserla odłożył. 
Pozostało nam zatem czekać na pierwsze przekłady jego prac jeszcze kilka 
dziesięcioleci.
Podejmując kwestię przekładów, nie sposób nie wspomnieć o pracach 
translatorskich nad zagranicznymi komentarzami do dzieł twórcy fenome-
nologii. I tak, można zauważyć, że brakuje na polskim rynku księgarskim 
wielu ważnych pozycji, na przykład dzieł Eugena Finka, Oscara Beckera, 
Isona Kerna, Rudolfa Boehmego, Rudolfa Berneta, Johna J. Drummonda 
czy Stevena Crowella. Ukazały się natomiast ostatnie – wzbudzające spo-
re zainteresowanie w świecie fenomenologicznym – prace Roberta Soko-
lowskiego5 i Dana Zahaviego6. Lepsza jest także dostępność przekładów 
dzieł tych filozofów, którzy komentując filozofię Husserla, potraktowali ją 
jako punkt wyjścia własnych projektów filozoficznych, jak Jacques Derrida, 
Jean -François Lyotard czy Emmanuel Lévinas. 
2. Zwróćmy teraz uwagę na poświęcone filozofii Edmunda Husserla 
monografie autorstwa polskich filozofów. Powstało ich nieco ponad dwa-
dzieścia. Pierwszą, zatytułowaną Husserlowska nauka o akcie, treści i przedmio-
cie przedstawienia (Lwów 1928), napisał Leopold Blaustein, uczeń Kazimie-
rza Twardowskiego, uczestnik seminariów Romana Ingardena. Warto także 
zaznaczyć, że Blaustein – najprawdopodobniej w 1925 roku – studiował 
u Husserla we Fryburgu.
Z kolei praca o Husserlu autorstwa jego najsłynniejszego polskie-
go ucznia Romana Ingardena ukazała się dopiero po wojnie. Chodzi tu 
o książkę Z badań nad filozofią współczesną (Warszawa 1963). Należy jednak 
zaznaczyć, że nie jest to zwarta rozprawa, lecz zbiór artykułów. Nieco po-
nad dekadę później światło dzienne ujrzało inne ważne dzieło Ingardena: 
Wstęp do fenomenologii Husserla (Warszawa 1974). Książka stanowi przekład 
wykładów, które polski fenomenolog wygłosił w Norwegii.
W 1967 roku powstała książka Karola Martela zatytułowana U podstaw 
fenomenologii Husserla (Warszawa 1967). Była to pierwsza monografia po-
święcona Husserlowskiej fenomenologii, napisana w duchu marksizmu.
W kolejnych latach opublikowano wiele ważnych prac – ukazały się mię-
dzy innymi rozprawy Andrzeja Półtawskiego, Jana Szewczyka, Krzysztofa 
Michalskiego, Stanisława Judyckiego, Leszka Kołakowskiego, Jana Kroko-
4 Ibidem, s. 96–97.
5 Por. R. Sokolowski: Wprowadzenie do fenomenologii. Tłum. M. Rogalski. Kra-
ków 2012. 
6 Por. D. Zahavi: Fenomenologia Husserla. Tłum. M. Święch. Kraków 2012.
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sa, Józefa Czarkowskiego, Czesława Głombika, Piotra Łaciaka, Marka Ma-
ciejczaka. Wydano także kilka prac zbiorowych, przeważnie o charakterze 
okolicznościowym, redagowanych na przykład z okazji stulecia ukazania 
się Badań logicznych.
Warto też wspomnieć o pracy Krystyny Święcickiej Husserl (Warsza-
wa 1993). Opublikowało ją w serii Myśli i Ludzie Wydawnictwo „Wiedza 
Powszechna”. Książka świetnie wypełnia założenia tejże serii, stanowiąc 
bardzo dobre wprowadzenie w życie i dzieło twórcy fenomenologii oraz 
popularyzując jego filozofię także w kręgach niespecjalistów.
3. Poświęcone Husserlowi publikacje polskich autorów są wydawane 
również poza granicami kraju. Wszystko rozpoczęło się w 1895 roku od re-
cenzji rozprawy Philosophie der Arithmetik autorstwa Władysława Heinricha, 
która ukazała się w czasopiśmie „VierteljahrsschriĞ für wissenschaĞliche 
Philosophie”. Naturalnie, prym wiedzie tu Roman Ingarden, który wiele 
spośród swoich prac publikował pierwotnie w języku niemieckim. Można 
jednak – badając zagraniczne dzieje polskiej fenomenologii – natrafić także 
na takie perełki, jak na przykład artykuł Eugenii Ginsberg7.
Rozważając ten wątek polskiej recepcji fenomenologii, nie sposób po-
minąć postaci Leszka Kołakowskiego oraz Krzysztofa Michalskiego, którzy 
publikowali swe ważne książki za granicą. Z kolei, spoglądając ku najmłod-
szemu fenomenologicznemu pokoleniu, warto wspomnieć o zagranicznych 
publikacjach Arkadiusza Chrudzimskiego, Jagny Brudzińskiej, Cezarego 
Olbromskiego. Nie sposób wreszcie nie wspomnieć o wielkiej roli, jaką od-
grywa dla polskiej fenomenologii działalność zarówno naukowa, jak i or-
ganizacyjna Anny Teresy Tymienieckiej – uczennicy Romana Ingardena, 
założycielki i prezesa The World Phenomenology Institute, redaktorki serii 
wydawniczej Analecta Husserliana oraz czasopisma „Phenomenological 
Inquiry”. 
Na zakończenie zaznaczmy, że o ile ukazuje się coraz więcej zagranicz-
nych opracowań dotyczących fenomenologii Husserla autorstwa polskich 
filozofów, o tyle poza granicami Polski ogłoszono drukiem niewiele publi-
kacji dotyczących historii polskiej fenomenologii. Przekład książki Czesła-
wa Głombika Husserl i Polacy8, wydany w prestiżowej serii Orbis Pheno-
menologicus, w pewnej mierze lukę tę wypełnia, choć w tej kwestii wciąż 
jeszcze pozostaje bardzo wiele do zrobienia.
4. W Czechosłowacji recepcja fenomenologii naznaczona była wpływem 
Jana Patočki, który w swych pracach podejmował rozważania inspirowane 
7 Por. E. Ginsberg: Zur Husserlschen Lehre von den Ganzen und Teilen. „Archiv für 
systematische Philosophie” 1929, Bd. 32, H. 1–2, s. 108–120.
8 C. G łombik: Husserl und die Polen. FrühgesĖiĖte einer Rezeption. Über. 
Ch. Schatte. Würzburg 2011.
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późną filozofią Husserla. Z kolei w amerykańskiej filozofii – dzięki Mar- 
vinowi Farberowi – dokonało się połączenie myśli Husserla z filozofią ana-
lityczną.
Jeśli natomiast chodzi o sytuację polskiej fenomenologii, to można po-
wiedzieć, że do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku kierunek dyskusji 
oraz podejmowanych w jej ramach głównych problemów wskazywała fe-
nomenologia Romana Ingardena. W konsekwencji takiego ukierunkowania 
większość polskich prac fenomenologicznych z tego okresu oscyluje wokół 
tematyki ontologicznej i teoriopoznawczej, podejmując przede wszystkim 
zagadnienia: świadomości, „ja” transcendentalnego, teorii intencjonalności. 
Bardzo często tak określone rozważania prowadzono w perspektywie spo-
ru idealizm – realizm.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się Husserlowska koncepcja 
czasu. Dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia doszły 
do głosu problemy związane z późną filozofią Husserla, nieco na przekór 
tezie samego Ingardena. Zaczęto w perspektywie fenomenologicznej roz-
ważać problematykę dziejowości, języka, kryzysu czy cielesności. 
W tym kontekście wydaje się interesujące, że przeglądanie tekstów do-
tyczących Husserla może prowadzić do wniosku, iż nie ma takiego filozofa, 
z którym nie dałoby się by go porównać. Filozofię twórcy fenomenologii 
zestawiano niemal z każdym filozofem – od filozofów greckich poczynając, 
przez Dunsa Szkota, Kartezjusza, Kanta, Fichtego, Hegla, Marksa, Heideg-
gera, na Derridzie kończąc. 
5. Edmund Husserl pozostawił po sobie ogromny dorobek. W wyli-
czeniach podawane są różne objętości manuskryptów. Załóżmy, że jest to 
40 000 stron. W naszej bibliografii znajduje się 1 700 pozycji. Są to mono-
grafie, artykuły, recenzje, hasła słownikowe. Jeżeli przemnożymy je przez 
23 strony, to w przybliżeniu uzyskamy wynik: 39 000 stron. Te rachunki 
mają oczywiście charakter żartobliwy. Trudno bowiem wysnuć z podanych 
liczb jakiś istotny wniosek, może poza jednym: Husserl był filozofem nie-
zwykle pracowitym. 
Nasuwają się jednak inne, znacznie ważniejsze pytania. Po pierwsze: czy 
recepcja fenomenologii Husserla znalazła w Polsce podatny grunt? Po dru-
gie natomiast: jaka jest relacja recepcji tego nurtu filozoficznego do wpływu 
innych kierunków współczesnej myśli na polską filozofię? 
Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to należy podkreślić, że fenomenologia 
miejsce w polskiej kulturze musiała sobie wywalczyć. Przed wojną stała bo-
wiem w opozycji do filozofii reprezentowanej przez przedstawicieli Szkoły 
Lwowsko -Warszawskiej, po wojnie z kolei uznawano ją za filozofię burżua- 
zyjną. Mimo wszystkich trudności siłą wielkich filozofów – by wspomnieć 
tylko Romana Ingardena, Leopolda Blausteina czy Józefa Tischnera – udało 
się zapewnić fenomenologii Husserla należne jej miejsce. 
Odpowiedź na drugie pytanie przynosi spis literatury przedmiotowej 
poświęconej fenomenologii Husserla. Jak się wydaje, można zaryzykować 
stwierdzenie, że nie tylko ilościowo literatura ta potwierdza fakt uznania 
fenomenologii Husserla za jeden z najważniejszych punktów odniesienia 
w filozoficznych dyskusjach prowadzonych w Polsce XX wieku.
Na zakończenie tego krótkiego wprowadzenia chcemy zaznaczyć, że 
choć w dobie technologii cyfrowej dużo łatwiej gromadzić dane, to zbu-
dowanie kompletnej bibliografii jest prawie niemożliwe. Mając nadzieję, że 
powstanie niedługo internetowa wersja bibliografii (z możliwością ciągłego 
dokonywania uzupełnień), z góry przepraszamy za wszelkie braki i pomył-
ki, jakie wkradły się w niniejsze opracowanie.
Marta Ples -Bęben, Dariusz Bęben
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Bibliografia prac Edmunda Husserla 
wydanych oraz przygotowanych za jego życia – 
ujęcie chronologiczne (1882–1938)
Über den Begriff der Zahl: pyschologische Analysen. Halle: Heynemann’sche 
Buchdruckerei, 1887. 
Philosophie der Arithmetik. Pyschologische und logische Untersuchungen. Erster 
Band. Halle: C.E.M. Pfeffer, 1891. Por. Hua 12.
Selbstanzeige: Philosophie der Arithmetik. „VierteljahrschriĞ für wissenschaf- 
liche Philosophie” 1891, Jg. 15, s. 360–361. Por. Hua 22.
Der Folgerungscalcul und die Inhaltslogik. „VierteljahrschriĞ für wissenschaf- 
liche Philosophie” 1891, Jg. 15, s. 168–189. Por. Hua 22.
Der Folgerungscalcul und die Inhaltslogik. Nachträge zur gleichnamigen Abhand- 
lung s. 168 ff. dieses Bandes. „VierteljahrschriĞ für wissenschafliche Philo-
sophie” 1891, Jg. 15, s. 351–356. Por. Hua 22.
Besprechung: Ernst Schröder: Vorlesungen über die Algebra der Logik. (Exakte 
Logik). Bd. 1. Leipzig: B.G. Teubner, 1890. „GöĴingische gelehrte Anzei- 
gen” 1891, s. 243–278. Por. Hua 22.
A Voigt’s „elementare Logik” und meine Darlegungen zur Logik des logischen Cal-
culs. „VierteljahrschriĞ für wissenschafliche Philosophie” 1893, Jg. 17, 
s. 111–120. Por. Hua 22.
Antwort auf die vorstehende „Erwiderung” des Herrn Voigt. „VierteljahrschriĞ 
für wissenschafliche Philosophie” 1894, Jg. 17, s. 508–511. Por. Hua 22.
Psychologische Studien zur elementaren Logik. „Philosophische MonatsheĞe” 
1894, Bd. 30, s. 159–191. Por. Hua 22.
Bericht über deutsche SchriĞen zur Logik aus dem Jahre 1894. „Archiv für syste-
matische Philosophie” 1897, Bd. 3, s. 216–244. Por. Hua 22.
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Logische Untersuchungen. Erster Teil: Prolegomena zur reinen Logik. Halle: Max 
Niemeyer, 1900.
Selbstanzeige: Logische Untersuchungen. Erster Teil: Prolegomena zur reinen 
Logik. „VierteljahrschriĞ für wissenschafliche Philosophie” 1900, Jg. 24, 
s. 511–512.
Logische Untersuchungen. Zweiter Teil: Untersuchungen zur Phänomenologie 
und Theorie der Erkenntnis. Halle: Max Niemeyer, 1901. 
Selbstanzeige: Logische Untersuchungen. Zweiter Teil: Untersuchungen zur Phäno-
menologie und Theorie der Erkenntnis. „VierteljahrschriĞ für wissenschaf- 
liche Philosophie und Soziologie” 1901, Jg. 25, s. 260–263. Por. Hua 19b.
Literaturebericht: Melchior Palàgyi: Der Streit der Psychologisten und Formali-
sten in der modernen Logik. Leipzig: W. Engelmann, 1902. „ZeitschriĞ für 
Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane” 1903, Bd. 31, s. 287–294. 
Por. Hua 22.
Bericht über deutsche SchriĞen zur Logik in den Jahren 1895–1899. „Archiv für 
systematische Philosophie” 1903, Bd. 9, s. 113–132, 237–259, 393–408, 
523–543; 1904, Bd. 10, s. 101–125. Por. Hua 22.
Faculté; Fait; Fantaisie. In: André Lalande: Vocabulaire philosophique, fascicule 
no. 9, F et G. „Bulletin de la Société Française de Philosophie” 1906, t. 6, 
s. 293, 296, 299. Por. Hua 22.
Individu; Intention. In: André Lalande: Vocabulaire philosophique, fascicule 
no. 12. „Bulletin de la Société Française de Philosophie” 1909, t. 9, s. 235, 
263. Por. Hua 22.
[Referat] Anton Marty: Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen 
Grammatik und Sprachphilosophie. Halle: Max Niemeyer, 1908, „Deutsche 
Literatur -Zeitung” 1910, Bd. 31, s. 1106–1110. Por. Hua 22.
Philosophie als strenge WissenschaĞ. „Logos” 1910–1911, Bd. 1, H. 3, s. 289–
341. Por. Hua 25.
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. In: 
„Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”. Bd. 1. 
Halle: Max Niemeyer, 1913, s. 1–323. Por. Hua 3/1.
Logische Untersuchungen. Bd. 1: Prolegomena zur reinen Logik; Bd. 2: Untersu-
chungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntniss. 1. Teil. Zweite, 
umgearbeitete Auflage. Halle: Max Niemeyer, 1913.
Vorwort. In: „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”. 
Bd. 1. Halle: Max Niemeyer, 1913, s. V–VI. Por. Hua 25.
Beitrag zur Diskussion zum Vortrag von Heinrich Maier: Philosophie und Psy-
chologie. In: Bericht über den VI. Kongress für experiementelle Psychologie 
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vom 15. bis 18. April 1914. Hrsg. Friedrich Schumann. 2. Teil. Leipzig: 
J.A. Barth, 1914, s. 144–145.
Brief an Hugo Münsterberg. In: Hugo Münsterberg: The Peace and America. 
New York: Appleton, 1915, s. 222–224. Por. HBw 6.
Vorwort. In: „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”. 
Bd. 2. Halle: Max Niemeyer, 1916, s. V–VI. Por. Hua 25.
Adolf Reinach. „Frankfurter Zeitung” 6.12.1917. Por. Hua 25.
Adolf Reinach: Ein Nachruf. „Kant -Studien” 1918, Bd. 23, H. 1, s. 147–149. Por. 
Hua 25.
Erinnerungen an Franz Brentano. In: Oskar Kraus: Franz Brentano. Zur Kennt- 
nis seines Lebens und seiner Lehre. München: C.H. Beck, 1919, s. 153–167. 
Por. Hua 25.
Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Elemente einer phänomenologischen 
AuĤlärung der Erkenntnis. 2. Teil. Zweite, teilweise umgearbeitete Aufla-
ge. Halle: Max Niemeyer, 1921.
Vorwort. In: „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”. 
Bd. 4. Halle: Max Niemeyer, 1921, s. V. Por. Hua 25.
Logische Untersuchungen. Erster Band: Prolegomena zur reinen Logik; Zweiter 
Band: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1. 
Teil: Elemente einer phänomenologischen AuĤlärung der Erkenntnis. DriĴe, 
unveränderte Auflage. Halle: Max Niemeyer, 1922. Por. Hua 19.
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Ers- 
tes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. Zweiter un- 
veränderter Abdruck. Halle: Max Niemeyer, 1922.
Die Idee einer philosophischen Kultur: Ihr erstes AuĤeimen in der grieschen Phi-
losophie. „Japanisch -deutsche ZeitschriĞ für WissenschaĞ und Technik” 
1923, Bd. 1, H. 2, s. 45–51. Por. Hua 7.
Erneuerung. Ihr Problem und ihre Methode. „The Kaizo” 1923, Bd. 5, H. 3, s. 84–
92. Por. Hua 27.
Die Methode der Wesensforschung. „The Kaizo” 1924, Bd. 6, H. 4, s. 107–116. 
Por. Hua 27.
Erneuerung als individualethisches Problem. „The Kaizo” 1924, Bd. 6, H. 2, 
s. 2–31. Por. Hua 27.
Bemerkungen zu Karl Eugen Neumanns Übersetzung der Reden Gotamo Buddhos. 
„Der Piperbote für Kunst und Literatur” 1925, Bd. 2, H. 1, s. 18–19. Por. 
Hua 27. 
Die Phänomenologie und Rudolf Eucken. „Die Tatwelt” 1927, Jg. 3, s. 10–11. 
Por. Hua 27.
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Phenomenology. Translated by Christopher V. Salmon. In: The Encyclopaedia 
Britannica. Vol. 17. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc., 1929, s. 699–
702. Por. Hua 9.
Logische Untersuchungen. Erster Band: Prolegomena zur reinen Logik; Zweiter 
Band: Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. 1. 
Teil. Vierte Auflage (unveränderter Abdruck der 2. umgearbeiteten Au-
flage). Halle: Max Niemeyer, 1928.
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Er-
stes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. 3. unverän-
derter Abdruck. Halle: Max Niemeyer, 1928. Por. Hua 9.
Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewussteins. Hrsg. Martin Hei- 
degger. In: „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische For-
schung”. Bd. 9. Halle: Max Niemeyer, 1928, s. 367–498. Por. Hua 10.
Formale and transzendentale Logik: Versuch einer Kritik der logischen VernunĞ. In: 
„Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”. Bd. 10. 
Halle: Max Niemeyer, 1929, s. V–XIII; s. 1–298. Por. Hua 17.
Nachwort zu meinen „Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenolo-
gischen Philosophie”. In: „Jahrbuch für Philosophie und phänomenolo-
gische Forschung”. Bd. 11. Halle: Max Niemeyer, 1930, s. 549–570. Por. 
Hua 5.
Méditations cartésiennes. Introduction à la phénoménologie. Traduit de l’alle-
mand par Gabrielle Peiffer  and Emmanuel Lévinas. Paris: A. Colin, 
1931. Por. Hua 1.
Vorwort zu Eugen Fink „Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in 
der gegenwärtigen Kritik”. „Kant -Studien” 1933, Bd. 38, H. 1–2, s. 319–320. 
Por. Hua 27.
Vorwort. In: Eugen Fink: Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls 
in der gegenwärtigen Kritik. Berlin: Pan -VerlagsgesellschaĞ, 1934.
Lebenslauf. In: Andrew D. Osborn. The Philosophy of Edmund Husserl: In Its 
Development from His Mathematical Interests to His First Conception of Phe-
nomenology in „Logical Investigations”. New York: New York International 
Press, 1934, s. 110.
LeĴre de M. le professeur Husserl: An den Präsidenten des VIII. internationalen 
Philosophen -Kongresses Herrn Professor Dr. Rádl in Prag. In: Actes du huitième 
Congrès international de Philosophie à Prague 2–7 septembre 1934. Prague: 
Comité d’Organisation du Congrès, 1936, s. XLI–XLV. Por. Hua 27.
Die Krisis der europäischen WissenschaĞen und die transzendentale Phänomeno-
logie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. „Philosophia” 
1936, Bd. 1, s. 77–176. Por. Hua 6.
Selbstdarstellung. In: Philosophen -Lexikon. Bearbeitet von Eugen Hauer, Wer-
ner Ziegenfuß, Gertrud Jung. Berlin: Walter de Gruyter, 1937, s. 447–
452. Por. Hua 27.
Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional -historisches Problem. 
„Revue internationale de philosophie” 1939, t. 1, s. 203–225. Por. Hua 6.
Die Frage nach dem Ursprung der Geometrie als intentional -historisches Pro-
blem. „Research in Phenomenology” 1939, vol. 1, s. 203–225.
Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik. Redigiert und 
herausgegeben von Ludwig Landgrebe. Prag: Academia, 1939.
Entwurf einer „Vorrede” zu den „Logischen Untersuchungen”. Hrsg. Eugen 
Fink. „TĳdschriĞ voor Filosophie” 1939, Bd. 1, s. 106–133, 319–339.
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Dzieła zebrane Edmunda Husserla
Husserliana (Hua)
Den Haag/Dordrecht 1950–1987
Dordrecht/Boston/London 1987 i nast.
Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. Hrsg. Stephan Strasser. 
1950. (Wyd. 2. – 1963). Hua 1.
Die Idee der Phänomenologie. Fünf Vorlesungen. Hrsg. Walter Biemel. 1950. 
(Wyd. 2. – 1973). Hua 2.
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Er-
stes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. 1. Text der 
1.–3. 2. Auflage: Ergänzende Texte (1912–1929). Hrsg. Karl Schuhmann. 
1950. (Wyd. 2. – 1977). Hua 3.
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 
Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution. Hrsg. 
Marly Biemel. 1952. (Wyd. 2. – 1977). Hua 4.
Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Drit-
tes Buch: Die Phänomenologie und die Fundamente der WissenschaĞen. Hrsg. 
Marly Biemel. 1952. (Wyd. 2. – 1971). Hua 5.
Die Krisis der europäischen WissenschaĞen und die transzendentale Phänomeno-
logie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Hrsg. Walter 
Biemel. 1954. (Wyd. 2. – 1976). Hua 6.
Erste Philosophie (1923/24). Erster Teil: Kritische Ideengeschichte. Hrsg. Rudolf 
Boehm. 1956. (Wyd. 2. – 1965). Hua 7.
Erste Philosophie (1923/24). Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Re-
duktion. Hrsg. Rudolf Boehm. 1959. (Wyd. 2. – 1965). Hua 8.
Phänomenologische Psychologie. Vorlesungen Sommersemester 1925. Hrsg. Wal-
ter Biemel. 1962. (Wyd. 2. – 1968). Hua 9.
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Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893–1917). Hrsg. Rudolf 
Boehm. 1966. (Wyd. 2. – 1969). Hua 10.
Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs- und Forschungsmanuskripten 
(1918–1926). Hrsg. Margot Fleischer. 1966. Hua 11. 
Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texten (1890–1901). Hrsg. Lothar 
Eley. 1970. Hua 12.
Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Erster Teil: 
1905–1920. Hrsg. Iso Kern. 1973. Hua 13. 
Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. Zweiter Teil: 
1921–1928. Hrsg. Iso Kern. 1973. Hua 14.
Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass. DriĴer Teil: 
1929–1935. Hrsg. Iso Kern. 1973. Hua 15.
Ding und Raum. Vorlesungen 1907. Hrsg. Ulrich Claesges. 1973. Hua 16.
Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen VernunĞ. 
Mit ergänzenden Texten. Hrsg. Paul Janssen. 1974. Hua 17.
Logische Untersuchungen. Erster Band: Prolegomena zur reinen Logik. Text der 
1. und 2. Auflage. Hrsg. Elmar Holenstein. 1975. Hua 18.
Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Untersuchungen zur Phänomenologie 
und Theorie der Erkenntnis. Hrsg. Ursula Panzer. 1984. Hua 19.
Logische Untersuchungen. Ergänzungsband. Erster Teil. Entwürfe zur Umarbei- 
tung der VI. Untersuchung und zur Vorrede für die Neuafulage der Logischen 
Untersuchungen (Sommer 1913). Hrsg. Ullrich Melle. 2002. Hua 20.1.
Logische Untersuchungen. Ergänzungsband. Zweiter Teil. Texte für die Neufas-
sung der VI. Untersuchung: Zur Phänomenologie des Ausdrucks und der Er-
kenntnis (1893/94–1921). Hrsg. Ullrich Melle. 2005. Hua 20.2.
Studien zur Arithmetik und Geometrie. Texte aus dem Nachlass (1886–1901). 
Hrsg. Ingeborg Strohmeyer. 1983. Hua 21.
Aufsätze und Rezensionen (1890–1910). Hrsg. Bernhard Rang. 1979. Hua 22.
Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der anschaulichen 
Vergegenwärtigungen. Texte aus dem Nachlass (1898–1925). Hrsg. Eduard 
Marbach. 1980. Hua 23.
Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie. Vorlesungen 1906/07. Hrsg. Ull-
rich Melle. 1984. Hua 24.
Aufsätze und Vorträge (1911–1921). Hrsg. Thomas Nenon, Hans Reiner 
Sepp. 1987. Hua 25.
Vorlesungen über Bedeutungslehre. Sommersemester 1908. Hrsg. Ursula Pan-
zer. 1987. Hua 26.
Aufsätze und Vorträge (1922–1937). Hrsg. Thomas Nenon, Hans Reiner 
Sepp. 1989. Hua 27.
Vorlesungen über Ethik und Wertlehre (1908–1914). Hrsg. Ullrich Melle. 1988. 
Hua 28.
Die Krisis der europäischen WissenschaĞen und die transzendentale Phänomeno-
logie. Ergänzungsband. Texte aus dem Nachlass 1934–1937. Hrsg. Reinhold 
N. Smid. 1993. Hua 29. 
Logik und allgemeine WissenschaĞstheorie. Vorlesungen Wintersemester 1917/18. 
Mit ergänzenden Texten aus der ersten Fassung von 1910/11. Hrsg. Ursula 
Panzer. 1996. Hua 30.
Aktive Synthesen. Aus der Vorlesung „Transzendentale Logik” 1920/21. Ergän-
zungsband zu „Analysen zur passiven Synthesis”. Hrsg. Roland Breeur. 
2000. Hua 31.
Natur und Geist. Vorlesungen Sommersemester 1927. Hrsg. Michael Weiler. 
2001. Hua 32.
Die Bernauer Manuskripte über das Zeitbewusstsein (1917/18). Hrsg. Rudolf 
Bernet, Dieter Lohmar. 2001. Hua 33.
Zur phänomenologischen Reduktion. Texte aus dem Nachlass (1926–1935). Hrsg. 
Sebastian Luft. 2002. Hua 34.
Einleitung in die Philosophie. Vorlesungen 1922/23. Hrsg. Berndt Goossens. 
2002. Hua 35.
Transzendentaler Idealismus. Texte aus dem Nachlass (1908–1921). Hrsg. Robin 
Roll inger in Verbindung mit Rochus Sowa. 2003. Hua 36.
Einleitung in die Ethik. Vorlesungen Sommersemester 1920 und 1924. Hrsg. Hen-
ning Peucker. 2004. Hua 37.
Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Texte aus dem Nachlass (1893–1912). Hrsg. 
Thomas Vongehr, Regula Giuliani. 2004. Hua 38.
Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution. Texte 
aus dem Nachlass (1916–1937). Hrsg. Rochus Sowa. 2008. Hua 39.
Untersuchungen zur Urteilstheorie. Texte aus dem Nachlass (1893–1918). Hrsg. 
Robin Roll inger. 2009. Hua 40.
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Edmund Husserl
Materialien
Dordrecht/Boston/London
Logik. Vorlesung 1896. Hrsg. Elisabeth Schuhmann. 2001.
Logik. Vorlesung 1902/03. Hrsg. Elisabeth Schuhmann. 2001.
Allgemeine Erkenntnistheorie. Vorlesung 1902/03. Hrsg. Elisabeth Schuh-
mann. 2001.
Natur und Geist. Vorlesungen Sommersemester 1919. Hrsg. Michael Weiler. 
2002.
Urteilstheorie. Vorlesung 1905. Hrsg. Elisabeth Schuhmann. 2002.
Alte und neue Logik. Vorlesung 1908/09. Hrsg. Elisabeth Schuhmann. 2003.
Einführung in die Phänomenologie der Erkenntnis. Vorlesung 1909. Hrsg. Elisa-
beth Schuhmann. 2005.
Späte Texte über Zeitkonstitution (1929–1934): Die C – Manuskripte. Hrsg. Die-
ter Lohmar. 2006.
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Edmund Husserl
Dokumente
Dordrecht/Boston/London
Karl Schuhmann: Husserl -Chronik. Denk - und Lebensweg Edmund Husserls. 
1977.
Eugen Fink: VI. Cartesianische Meditation. 
– Teil 1: Die Idee einer transzendentalen Methodenlehre. Hrsg. Hans Ebe-
l ing, Jann Holl, Guy van Kerckhoven. 1988;
– Teil 2: Ergänzungsband. Hrsg. Guy van Kerckhoven. 1988.
Edmund Husserl Briefwechsel. Hrsg. Karl Schuhmann in Verbindung mit 
Elisabeth Schuhmann. 1994:
– Bd. 3.1. Die Brentanoschule.
– Bd. 3.2. Die Münchener Phänomenologen. 
– Bd. 3.3. Die GöĴinger Schule. 
– Bd. 3.4. Die Freiburger Schüler. 
– Bd. 3.5. Die Neukantianer. 
– Bd. 3.6. Philosophenbriefe.
– Bd. 3.7. WissenschaĞlerkorrespondenz. 
– Bd. 3.8. Institutionelle Schreiben. 
– Bd. 3.9. Familienbriefe. 
– Bd. 3.10. Einführung und Register. 
Edmund Husserl. Bibliography. Compiled by Steven Spileers. 1999.
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Polskie przekłady prac Husserla
Powołanie filozofii. Przeł. Mirosław Skwieciński. W: Filozofia i socjologia XX 
wieku. T. 1. Red. Bronisław Baczko. Warszawa: Wiedza Powszechna, 
1965, s. 300–304.
Podstawa przekładu: Hua 6, s. 12–17.
Sens redukcji fenomenologicznej. Przeł. Mirosław Skwieciński. W: Filozofia 
i socjologia XX wieku. T. 1. Red. Bronisław Baczko. Warszawa: Wiedza 
Powszechna, 1965, s. 304–316.
Podstawa przekładu: Hua 1, s. 5–11.
Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga pierwsza. Przeł. 
Danuta Gierulanka. Warszawa: BKF. PWN, 1967. (Wyd. 2. – 1975. Są 
różnice w paginacji między wydaniami). 
Podstawa przekładu: Hua 3.
Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga druga. Przeł. Da-
nuta Gierulanka. Warszawa: BKF. PWN, 1974.
Podstawa przekładu: Hua 4.
Zagadnienie wczucia. Przeł. Danuta Gierulanka. „Znak” 1974, nr 3, s. 319–
327.
Podstawa przekładu: Hua 15, s. 648–657.
Kryzys nauki europejskiej a fenomenologia transcendentalna. Przeł. Jan Szew-
czyk. „Studia Filozoficzne” 1976, nr 9, s. 93–121. 
Podstawa przekładu: Hua 6.
Posłowie do moich „Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii”. Przeł. 
Jan Szewczyk. W: Drogi współczesnej filozofii. Red. Marek J. Siemek. 
Warszawa 1978, s. 49–81. 
Podstawa przekładu: Nachwort zu meinen „Ideen zu einer reinen Phänome-
nologie und phänomenologischen Philosophie”. „Jahrbuch für Philosophie 
und phänomenologische Forschung” 1930, Bd. 11, s. 549–570.
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Wyrażenie i znaczenie. Przeł. Irena Krońska. „Roczniki Filozoficzne” 1980, 
T. 28, z. 1, s. 5–72. 
Podstawa przekładu: Logische Untersuchungen. Bd. 2. 5. Auflage Tübin-
gen 1968. 
Medytacje kartezjańskie. Z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena. Przeł. 
Andrzej Wajs. Warszawa: BKF. PWN, 1982. 
Podstawa przekładu: Hua 2.
Filozofia jako ścisła nauka. Przeł. Włodzimierz Galewicz. W: Filozofia współ-
czesna. T. 1. Red. Zbigniew Kuderowicz. Warszawa: Wiedza Powszech-
na, 1983, s. 184–202. (Wyd. 2. – 2002).
Podstawa przekładu: nie podano.
Kryzys kultury europejskiej i filozofia. Przeł. Janusz Sidorek. „Archiwum Hi-
storii Filozofii i Myśli Społecznej” 1983, T. 29, s. 317–353. 
Podstawa przekładu: Hua 6.
Filozofia jako zdobywanie samowiedzy przez ludzkość. Przeł. Zdzisław Krasno-
dębski. „Studia Filozoficzne” 1984, nr 2, s. 174–179. 
Podstawa przekładu: Hua 6.
Intersubiektywność a podmiotowość transcendentalna. Przeł. Bogdan Baran. 
W: Twarz innego. Teksty filozoficzne. Red. Józef Tischner, Tadeusz Ga-
dacz. Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej, 1985, 
s. 5–28.
Podstawa przekładu: nie podano.
Wykłady paryskie. Przeł. Piotr Waszczenko. „Pismo Literacko -Artystyczne” 
1987, nr 1, s. 78–93.
Podstawa przekładu: nie podano.
Byt a podmiotowość transcendentalna. Przeł. Bogdan Baran. W: Od Husserla 
do Lévinasa. Wybór tekstów z ontologii fenomenologicznej. Red. Władysław 
Stróżewski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
1987, s. 181–205. 
Podstawa przekładu: Hua 17. (Tytuł przełożonego fragmentu pochodzi 
od tłumacza).
Fenomenologia i antropologia. Przeł. Sławomira Walczewska. „Archiwum 
Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1987, T. 32, s. 333–346. 
Podstawa przekładu: Phänomenologie und Anthropologie. „Philosophy and 
Phenomenological Research” 1941, vol. 2, no 1, s. 1–14.
Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. Przeł. Sławomira 
Walczewska. W: Teksty filozoficzne. Red. Józef Tischner, Tadeusz Ga-
dacz. Kraków: PAT, 1987. (Wyd. 2. – 1999, Toruń: Wydawnictwo Rolewski). 
Podstawa przekładu: Die Krisis der europäischen WissenschaĞ und die trans- 
zendentale Phänomenologie. „Philosophia” 1936, Bd. 1, s. 77–176.
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Z nauki o całościach i częściach. Przeł. Janusz Sidorek i Zdzisław Krasno-
dębski. W: Od Husserla do Lévinasa. Wybór tekstów z ontologii fenomenolo-
gicznej. Red. Władysław Stróżewski. Kraków: Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, 1987, s. 9–63. 
Podstawa przekładu: Logische Untersuchungen. Ergänzungsband. Erster 
Teil: Entwürfe zur Umarbeitung der VI. Untersuchung und zur Vorrede für 
die Neuauflage der Logischen Untersuchungen. Halle 1913.
W sprawie intencjonalnych uczuć. Przeł. Włodzimierz Galewicz. W: Z fe-
nomenologii wartości. Teksty filozoficzne. Przełożył i przedmową opatrzył 
Włodzimierz Galewicz. Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii 
Teologicznej, 1988, s. 30–38. 
Podstawa przekładu: Logische Untersuchungen. Bd. 2. 6. Auflage. Tübin-
gen 1980, s. 388–395. (Tytuł fragmentu pochodzi od tłumacza).
Analiza sądów normatywnych. Przeł. Włodzimierz Galewicz. W: Z fenome-
nologii wartości. Teksty filozoficzne. Przełożył i przedmową opatrzył Wło-
dzimierz Galewicz. Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teo-
logicznej, 1988, s. 38–41. 
Podstawa przekładu: Logische Untersuchungen. Bd. 2. 6. Auflage. Tübin-
gen 1980. (Tytuł fragmentu pochodzi od tłumacza).
Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych. Naturalizm, dualizm i psy-
chologia psychofizyczna. Przeł. Zdzisław Krasnodębski. W: Fenomenolo-
gia i socjologia. Zbiór tekstów. Wybór, redakcja naukowa i wprowadzenie 
Zdzisław Krasnodębski. Warszawa: PWN, 1989, s. 53–74. 
Podstawa przekładu: Hua 6, s. 299–314.
Świadomość czasu. Przeł. Janusz Sidorek. „Literatura na Świecie” 1989, 
nr 3, s. 250–294. 
Podstawa przedruku: Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości 
czasu. Przeł. Janusz Sidorek. Warszawa: BKF, PWN, 1989, Wprowadze-
nie, § 1–19, § 34–36.
Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu. Przeł. Janusz Sido-
rek. Warszawa: BKF, PWN, 1989. 
Podstawa przekładu: Hua 10.
Fenomenologia i antropologia. Przeł. Jerzy Machnacz. W: Fenomenologia. Red. 
Jerzy Machnacz. Kraków: Wydawnictwo Salezjanów, 1990, s. 123–
139. 
Podstawa przekładu: Phänomenologie und Anthropologie. „Philosophy and 
Phenomenological Research” 1941, vol. 2, no 1, s. 1–14.
Dwa listy Husserla do Szestowa (3 VI 1929, 29 V 1933). Przeł. Cezary Wodziń -
ski. W: Lew Szestow: Gnoza a filozofia. Eseje filozoficzne z dodaniem listów 
Lwa Szestowa, Martina Bubera, Edmunda Husserla i Mikołaja Bierdiajewa 
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oraz szkicu Mikołaja Bierdiajewa – „Fundamentalna idea filozofii Lwa Szesto-
wa”. Wybrał, przełożył, notą i przypisami opatrzył Cezary Wodziński. 
Warszawa: Wydawnictwo Myśl, 1990, s. 99.
Podstawa przekładu: nie podano.
Idea fenomenologii. Pięć wykładów. Przeł. Janusz Sidorek. Warszawa: BKF, 
PWN, 1990. (Wyd. 2. – 2008. Przekład poprawiony, stąd znaczne różnice 
w paginacji).
Podstawa przekładu: Hua 2.
O pochodzeniu geometrii. Przeł. Zdzisław Krasnodębski. W: Wokół funda-
mentalizmu epistemologicznego. Red. Stanisław Czerniak, Jarosław Ro-
lewski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 1991, s. 9–37. 
Podstawa przekładu: Hua 6.
Filozofia jako ścisła nauka. Przeł. Włodzimierz Galewicz. Warszawa: Wy-
dawnictwo Aletheia, 1992. 
Podstawa przekładu: Philosophie als strenge WissenschaĞ. „Logos” 1910–
1911, Bd. 1, H. 3, s. 289–341.
Zasada bezzałożeniowości badań teoriopoznawczych. Przeł. Józef Dębowski. 
W: Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych. Red. Zdzisław Cackow-
ski, Marek Hetmański. Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo 
Ossolineum, 1992, s. 249–251. 
Podstawa przekładu: Logische Untersuchungen. Bd. 2. 2. Teil. Halle 1922, 
s. 19–22.
Absolutne uzasadnienie, prawda, oczywistość. Przeł. Sławomira Walczewska. 
W: Krystyna Święcicka: Husserl. Warszawa: Wiedza Powszechna, 
1993, s. 167–178. 
Podstawa przekładu: Hua 17, s. 278–295.
Asocjacja jako funkcja świadomości pasywnej. Przeł. Sławomira Walczewska. 
W: Krystyna Święcicka: Husserl. Warszawa: Wiedza Powszechna, 
1993, s. 160–166. 
Podstawa przekładu: Hua 11, s. 117–128.
Kontekst historyczny i znaczenie „Badań logicznych”. Przeł. Sławomira Wal-
czewska. W: Krystyna Święcicka: Husserl. Warszawa: Wiedza Po-
wszechna, 1993, s. 123–133. 
Podstawa przekładu: Hua 9, s. 31–39, 42–43. 
Podstawowe zagadnienia fenomenologii. Przeł. Sławomira Walczewska. W: 
Krystyna Święcicka: Husserl. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993, 
s. 134–159. 
Podstawa przekładu: Hua 13, s. 141–155, 160–167, 172–177, 179–180, 
182–191. 
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Świat życia codziennego. Przeł. Sławomira Walczewska. W: Krystyna Świę-
cicka: Husserl. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993, s. 179–195. 
Podstawa przekładu: Hua 6, s. 158–163, 168–173, 178–193, 485–490. 
Ideał adekwacji. Oczywistość i prawda. Przeł. Józef Dębowski. W: Prawdy 
o prawdzie. Lubelskie odczyty filozoficzne. Zbiór czwarty. Lublin: Wydawnic-
two Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, 1994, s. 111–122. 
Podstawa przekładu: Logische Untersuchungen. Bd. 2. 3. Teil. 3. Auflage. 
Halle: Max Niemeyer, 1922, s. 115–127. 
Ideał adekwacji. Oczywistość i prawda. Przeł. Józef Dębowski. „Philosophon 
Agora” 1993, z. 1, s. 7–17. 
Podstawa przekładu: Logische Untersuchungen. Bd. 2. 2. Teil. 3. Auflage. 
Halle: Max Niemeyer, 1922, s. 115–127. 
Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia. Przeł. Janusz Sidorek. War-
szawa: Biblioteka Alteheia, 1993. 
Podstawa przekładu: Hua 6.
O idei absolutnej samoodpowiedzialności. Przeł. Jacek Filek. „Znak” 1995, 
nr 10, s. 104–111. 
Podstawa przekładu: Hua 8, s. 193–202.
Badania logiczne. T. 1: Prolegomena do czystej logiki. Przeł. Janusz Sidorek. 
Toruń: Wydawnictwo Comer, 1996 (Wyd. 2., poprawione – Warszawa: 
BKF, PWN, 2006). 
Podstawa przekładu: Logische Untersuchungen. Bd. 1: Prolegomena zur 
reinen Logik. Halle 1913. 
List do Hugo von Hofmannsthala. Przeł. Piotr Bukowski. „Teksty Drugie” 
1996, nr 2–3, s. 255–258.
Podstawa przekładu: nie podano.
Przedmioty intencjonalne [1894]. Przeł. Dariusz Łukasiewicz. W: Od Plato-
na do współczesności. Zbiór rozpraw. Red. Stefan Sarnowski, Grzegorz 
Dominiak.  Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pe-
dagogicznej, 1999, s. 307–341. 
Podstawa przekładu: Hua 22, s. 303–338.
Badania logiczne. T. 2: Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Część 1. 
Przeł. Janusz Sidorek. Warszawa: BKF, PWN, 2000.
Podstawa przekładu: Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Untersu-
chungen zur Phänomenologie und Teorie der Erkenntnis. 1. Teil. 2. Auflage. 
Halle a.d. Saale: Max Niemeyer Verlag, 1913; Logische Untersuchungen. 
2. Teil: Untersuchungen zur Phänomenologie und Teorie der Erkenntnis. Erste 
Reihe. 1. Auflage. Halle a.d. Saale: Max Niemeyer Verlag, 1901.
Badania logiczne. T. 2: Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania. Część 2. 
Przeł. Janusz Sidorek. Warszawa BKF, PWN, 2000 (Wyd. 2. – 2006). 
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Podstawa przekładu: Logische Untersuchungen. Bd. 2. Halle: Max Nie-
meyer, 1922.
Fenomenologia świadomości estetycznej. Przeł. Katarzyna Najdek. „Sztuka 
i Filozofia” 2002, nr 21, s. 5–11.
Podstawa przekładu: Hua 23, s. 386–393.
Medytacje Kartezjusza. Przeł. Jan Hartman. W: René Descartes: Medytacje 
o pierwszej filozofii. „Meditationes de prima philosophia” w przekładzie z au-
toryzowanej wersji francuskiej z komentarzem Edmunda Husserla. Kraków: 
Wydawnictwo Aureus, 2002, s. 98–105. 
Podstawa przekładu: Hua 7, s. 63–70.
Samoobecność (Selbstgebung) w spostrzeżeniu. Przeł. Ewa Sowa. „Kwartalnik 
Filozoficzny” 2003, T. 31, z. 1, s. 117–139. 
Podstawa przekładu: Hua 9, s. 3–24.
Medytacje o idei życia – indywidualnego i wspólnotowego – w absolutnej samood-
powiedzialności. Przeł. Jacek Filek. W: Filozofia odpowiedzialności XX wie-
ku. Teksty źródłowe. Wybór, tłumaczenie, redakcja Jacek Filek. Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 17–24.
Podstawa przekładu: nie podano.
Spostrzeganie i pamięć. Przeł. Zbigniew Zwoliński. W: Pamięć w filozofii XX 
wieku. Red. Zofia Rosińska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2006, s. 55–81. 
Podstawa przekładu: Hua 23, s. 193–205, 245–263. 
Medytacja Kartezjusza. Przeł. Jan Hartman. „Principia” 2007, T. 47–48, 
s. 9–15.
Podstawa przekładu: Hua 7, s. 63–70. 
Przedmioty intencjonalne. Przeł. Dariusz Łukasiewicz. W: Dariusz Łuka-
siewicz: Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla. Bydgoszcz: 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Wydawnictwo Rolewski, 
2008, s. 169–211. 
Podstawa przekładu: Hua 22, s. 308–348.
Recenzja: K. Twardowski: Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vor-
stellungen. Wien 1894 [koniec 1896]. Przeł. Dariusz Łukasiewicz. W: 
Dariusz Łukasiewicz: Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla. 
Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, Wydawnictwo 
Rolewski, 2008, s. 212–216.
Podstawa przekładu: Hua 22, s. 349–356.
Edmund Husserl, Paul Natorp: Korespondencja (wybór). Przeł. Wojciech Ha-
nuszkiewicz. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2009, r. 18, nr 4, 
s. 545–559. 
Podstawa przekładu: HBw 3/5.
Korespondencja Husserla i Twardowskiego w sprawie Ingardena. Przeł. WioleĴa 
Miśkiewicz. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2009, r. 18, nr 4, 
s. 561–563. 
Podstawa przekładu: HBw 3/2.
List Edmunda Husserla do Arnolda Metzgera. Przeł. Andrzej Gniazdowski. 
„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2009, r. 18, nr 4, s. 537–543. 
Podstawa przekładu: Brief Edmund Husserl an Arnold Metzger. In: Arnold 
Metzger: Phänomenologie der Revolution. Frühe SchriĞen. Frankfurt am 
Main 1979, s. 104–110.
List Husserla do Heideggera. Przeł. Wojciech Hanuszkiewicz. „Przegląd 
Filozoficzny – Nowa Seria” 2009, r. 18, nr 4, s. 559–560. 
Podstawa przekładu: HBw 3/4.
Medytacje kartezjańskie. Wprowadzenie do fenomenologii. Przełożył, wstępem 
i przypisami opatrzył Andrzej Wajs. Warszawa: Wydawnictwo IFiS 
PAN, 2009. 
Podstawa przekładu: Hua 1.
Z wykładów na temat: Zasadnicze problemy fenomenologii. Semestr zimowy 1910–
1911. Przeł. Jagna Brudzińska. „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 
2009, r. 18, nr 4, s. 17–36.
Podstawa przekładu: nie podano.
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Przedruki tekstów Edmunda Husserla 
opublikowane w antologiach 
oraz podręcznikach
Założenie fenomenologii. W: Zagadnienie filozofii. Wybór tekstów. Wybór i opra-
cowanie Anna Pająk, Roman Pado ł. Red. Jan Szmyd. Kraków: Wy-
dawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Krakowie, 1974, s. 100–109. 
Podstawa przedruku: Idee I, s. 86–92, 105–107.
Fenomenologia, czyli nauka o ideach, jako podstawa filozofii. W: Wybór tekstów 
filozoficznych. Red. Karol Toeplitz. Gdańsk: Wydawnictwo Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej, 1978, s. 144–149. 
Podstawa przedruku: Idee I, 1967, s. 3–8.
Kryzys nauki europejskiej a transcendentalna fenomenologia. W: Wybrane teksty 
źródłowe ze współczesnej filozofii niemarksistowskiej. Warszawa: Wyższa 
Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 1980, s. 277–291.
Podstawa przedruku: nie podano.
O fenomenologii. W: Wybrane teksty źródłowe ze współczesnej filozofii niemarksi-
stowskiej. Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 
1980, s. 292–295.
Podstawa przedruku: nie podano.
Czy idealizm subiektywny?. W: Współczesne kierunki filozoficzne. Red. Zdzisław 
Cackowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodo-
wych, 1983, s. 99. 
Podstawa przedruku: Idee I, s. 170–172. 
O naukach „dogmatycznych” i nastawieniu specyficznie filozoficznym. W: Współ-
czesne kierunki filozoficzne. Red. Zdzisław Cackowski. Warszawa: Insty-
tut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983, s. 95–96. 
Podstawa przedruku: Idee I, s. 78–79.
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O redukcji transcendentalnej. W: Współczesne kierunki filozoficzne. Red. Zdzi-
sław Cackowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawo-
dowych, 1983, s. 97–98. 
Podstawa przedruku: Idee I, s. 92–94.
Podmiotowość – zatracona podstawa nauki. W: Filozofia dla szkoły średniej. Red. 
Barbara Markiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-
ne, 1987, s. 346–348. 
Podstawa przedruku: Kryzys nauki europejskiej…, § 2, § 3, § 5, § 14.
Idea fenomenologii. W: Filozofia dla szkoły średniej. Red. Barbara Markiewicz. 
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, s. 349–351. 
Podstawa przedruku: Idee I: Wprowadzenie.
Fenomenologiczne epoché. W: Filozofia dla szkoły średniej. Red. Barbara Mar-
kiewicz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, 
s. 351–354. 
Podstawa przedruku: Idee I, § 27, § 28, § 30, § 32.
Świat jako sens. Filozofia dla szkoły średniej. Red. Barbara Markiewicz. War-
szawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, s. 354–356. 
Podstawa przedruku: Idee I, § 49, § 55.
Powołanie filozofa. Przeł. Mirosław Skwieciński. W: Józef Tischner: Feno-
menologia. W: Filozofia współczesna. Kraków: Instytut Teologiczny Księży 
Misjonarzy, 1989, s. 14–21. 
Podstawa przedruku: Filozofia i socjologia XX wieku.
Filozofia jako samourzeczywistnienie rozumu. W: Zagadnienia i kierunki filozo-
fii: ontologia, epistemologia, etyka. Wybór tekstów. Red. Jan Galarowicz, 
Wit Jaworski, Anna Ma łecka. Kraków: Wydawnictwo Akademii 
Górniczo -Hutniczej im. S. Staszica, 1990, s. 137–143.
Podstawa przedruku: Krytyka nauki europejskiej a transcendentalna filozo-
fia, s. 117–121.
Intencjonalność. W: Zagadnienia i kierunki filozofii: ontologia, epistemologia, etyka. 
Wybór tekstów. Red. Jan Galarowicz, Wit Jaworski, Anna Ma łecka. 
Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo -Hutniczej im. S. Staszica, 
1990, s. 287–288.
Podstawa przedruku: Idee I, s. 280.
Redukacja transcendentalna. W: Zagadnienia i kierunki filozofii: ontologia, epi-
stemologia, etyka. Wybór tekstów. Red. Jan Galarowicz, Wit Jaworski, 
Anna Ma łecka. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo -Hutniczej 
im. S. Staszica, 1990, s. 288–290.
Podstawa przedruku: Idee I, s. 86, 93, 94, 99–101.
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Uchwytuję „człowieka” jako konkretną część. W: Filozofia człowieka. Wybór tek-
stów. Wybór Małgorzata Jantos. Kraków: Wydawnictwo Akademii 
Górniczo -Hutniczej im. S. Staszica 1990. 
Podstawa przedruku: Od Husserla do Lévinasa..., s. 196–197.
Zasada wszelkich zasad. W: Zagadnienia i kierunki filozofii: ontologia, episte-
mologia, etyka. Wybór tekstów. Red. Jan Galarowicz, Wit Jaworski, 
Anna Ma łecka. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo -Hutniczej 
im. S. Staszica, 1990, s. 287.
Podstawa przedruku: Idee I, s. 78–79.
Fakt i istota. W: Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych. Red. Zdzisław Cac-
kowski, Marek Hetmański. Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydaw-
nictwo Ossolineum, 1992, s. 243–249. 
Podstawa przedruku: Idea I, s. 13–15, 30–32, 63–66, 73–76. 
„Kryzys” nauki jako utrata jej doniosłości dla życia. W: Wybór tekstów źródło-
wych z filozofii i socjologii. Część 1: Współczesna filozofia człowieka. Red. 
Jerzy Broda, Wacław Pluskiewicz, Andrzej Polewczyk. Gliwice: 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1992, s. 20–21. 
Podstawa wydania: Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcenden-
talna, s. 3–8.
Uzasadnienie autonomii ludzkości europejskiej przez nową koncepcję idei filozo-
fii w epoce Odrodzenia. W: Wybór tekstów źródłowych z filozofii i socjologii. 
Część 1: Współczesna filozofia człowieka. Red. Jerzy Broda, Wacław Plu-
skiewicz, Andrzej Polewczyk. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki 
Śląskiej, 1992, s. 22–25. 
Podstawa wydania: Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcenden-
talna, s. 3–8.
Czy idealizm subiektywny?. W: Historia filozofii. Wybór tekstów. Red. Krzysztof 
Kaszyński. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej im. T. Kotarbińskiego, 1995, s. 214. 
Podstawa przedruku: Idee I, s. 170–172. 
Fenomenologia w działaniu. Historia filozofii. Wybór tekstów. Red. Janusz Do-
bieszewski. Warszawa: Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Busi- 
nessu i Administracji, 1995, s. 188. 
Podstawa przedruku: Idea fenomenologii.
Możliwość wiedzy pewnej i bezzałożeniowej. W: Historia filozofii. Wybór tekstów. 
Red. Janusz Dobieszewski. Warszawa: Wydawnictwo Prywatnej 
Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, 1995, s. 185–186. 
Podstawa przedruku: Idea fenomenologii.
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Nowe perspektywy. W: Historia filozofii. Wybór tekstów. Red. Janusz Dobie-
szewski. Warszawa: Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Busi-
nessu i Administracji, 1995, s. 187–188. 
Podstawa przedruku: Idea fenomenologii.
O nastawieniu specyficznie filozoficznym. W: Historia filozofii. Wybór tekstów. 
Red. Krzysztof Kaszyński. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, 1995, s. 212–213. 
Podstawa przedruku: Idee I, s. 78–79.
O redukcji fenomenologicznej. W: Historia filozofii. Wybór tekstów. Red. Krzysz-
tof Kaszyński. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej im. T. Kotarbińskiego, 1995, s. 213–214. 
Podstawa przedruku: Idee I, s. 92–94.
Problematyczność wiedzy naturalnej i naukowej. W: Historia filozofii. Wybór tek-
stów. Red. Janusz Dobieszewski. Warszawa: Wydawnictwo Prywatnej 
Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, 1995, s. 183–185. 
Podstawa przedruku: Idea fenomenologii.
Redukcja fenomenologiczna. W: Historia filozofii. Wybór tekstów. Red. Janusz 
Dobieszewski. Warszawa: Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły 
Businessu i Administracji, 1995, s. 186–187. 
Podstawa przedruku: Idea fenomenologii.
Redukcja fenomenologiczna. W: Antologia historii filozofii. Red. Mirosław Brzo-
stek, Jan Chojnacki, Zbigniew Wendland. Warszawa: Wydawnic-
two Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 1996, s. 252–255. 
Podstawa przedruku: Filozofia i socjologia XX wieku, s. 304–311.
Idea fenomenologii. Pięć wykładów, s. 9–11, 34–37, 54–56. W: Współczesna antro-
pologia filozoficzna. Typologia tekstów. Prezentacja stanowisk. Wybór tekstów. 
Red. Ireneusz Bittner. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
1999, s. 88–97.
Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Księga I, s. 13–17, s. 68–
71, 263–266. W: Współczesna antropologia filozoficzna. Typologia tekstów. 
Prezentacja stanowisk. Wybór tekstów. Red. Ireneusz Bittner. Łódź: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999, s. 83–87.
Filozofia jako ścisła nauka, s. 7–9, 11–13, 78–79. W: Współczesna antropologia 
filozoficzna. Typologia tekstów. Prezentacja stanowisk. Wybór tekstów. Red. 
Ireneusz Bittner. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999, 
s. 97–101.
Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, s. 49–51. W: Współczesna antro-
pologia filozoficzna. Typologia tekstów. Prezentacja stanowisk. Wybór tekstów. 
Red. Ireneusz Bittner. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
1999, s. 104–105.
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Fragmenty „Medytacji kartezjańskich”. W: Filozofia. Wybór tekstów źródłowych. 
Dla studiujących nauki polityczne i stosunki międzynarodowe. Red. Bogdan 
Schlachta. Kraków: Wydawnictwo Scriptum, 2000, s. 139–149. 
Podstawa przedruku: Medytacje kartezjańskie, § 8, § 11, § 34.
Idea fenomenologii, s. 265–266. W: Filozofia. Materiały do ćwiczeń dla studentów 
teologii. Red. Marek Jędraszewski. Poznań: Wydawnictwo im. Adama 
Mickiewicza, 2001, s. 261–263.
Podstawa przedruku: Idea fenomenologii, s. 54–55. 
Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, s. 263–265. W: Filo-
zofia. Materiały do ćwiczeń dla studentów teologii. Red. Marek Jędra- 
szewski. Poznań: Wydawnictwo im. Adama Mickiewicza, 2001, s. 261–
263. 
Podstawa przedruku: Idee I, s. 279–285.
Medytacje kartezjańskie, s. 266–267. W: Filozofia. Materiały do ćwiczeń dla stu-
dentów teologii. Red. Marek Jędraszewski. Poznań: Wydawnictwo 
im. Adama Mickiewicza, 2001, s. 261–263.
Podstawa przedruku: Medytacje kartezjańskie, s. 124–126.
Nowa metoda: fenomenologia. W: Filozofia. Materiały do ćwiczeń dla studentów 
teologii. Red. Marek Jędraszewski. Poznań: Wydawnictwo im. Adama 
Mickiewicza, 2001, s. 261–263.
Podstawa przedruku: Idea fenomenologii, s. 31–37.
Sens redukcji transcendentalnej. W: Teksty źródłowe do studiowania filozofii. 
Część 2: Filozofia współczesna. Red. Joanna Stasiuk. Wrocław: Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 20–28. 
Podstawa przedruku: Filozofia i socjologia, s. 304–316.
Ja transcendentalne. W: Antologia tekstów filozoficznych. Dla maturzystów, olim-
pĳczyków i nauczycieli filozofii. Część 2: Od Rousseau do Tischnera. Red. 
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